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Kan marine fiskearter f i  furunkulose? 
Bakterien som irsaker furunkulose p i  laks kan overfares fra laks ti1 torsk, 
kveite og leppefisk. Under helt ekstreme forhold kan den gi sykdom ogsi p6 
disse artene, men vire forsak tyder p i  at de har langt starre motstandsdyktig- 
het enn laks mot bakterien. Derimot tyder forsiplkene p i  at furunkulose-bak- 
terien kan gi dadelighet hos marine fiskelarver. 
Furunkulose har gitt store tap i norsk Iakse- 
oppdrett. ~ r s a k e n  ti1 sykdommen, bakterien 
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, 
ble importert med et parti infisert smolt fra 
Skottland i 1985. I Norge er furunkulose- 
bakterien n i  pivist langs store deler av norske- 
kysten. Furunkulose er vanlig hos oppdretts- 
laks, og i en rekke lakseelver er det ogsi pivist 
furunkulose p i  villaks. Ved sykdomsutbrudd i 
oppdrettsanlegg utskilles betydelige mengder 
Hvilke fiskearter kan f i  furunkulose 
Furunkulose-bakterien ble f ~ r s t  isolert fra 
grret, og siden fra flere andre laksefisker, men 
er siden pivist hos torsk, sei, kveite. piggvar 
og leppefisk. Hos piggvar har bakterien gitt 
sykdom, men forsgk viser at torsk, kveite og 
leppefisk kan dg av furunkulose. Imidlertid er 
disse artene trolig langt mindre mottakelige for 
sykdommen enn hva laks er. 

